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Joko Suryanto. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan 
Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif & 
Komponen dan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI). Fakultas Ekonimi 
Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara ukuran 
perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan saham publik, dan opini audit 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel dependen berupa ketepatan 
waktu perusahaan dalam menyampaiakan laporan keuangan ke BEI. Sementara itu 
untuk variabel independen berupa ukuran perusahaan diukur dengan total asset 
perusahaan, profitabilitas diukur dengan profit margin ratio, solvabilitas diukur 
dengan debt to equity ratio, kepemilikan saham publik diukur dengan persentase 
jumlah saham yang dimiliki masyarakat, dan opini audit diukur dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian dan selain wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan populasi perusahaan otomotif & komponen 
dan telekomunikasi yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan di BEI pada 
periode 2010-2012. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana 
mendapatkan data sebanyak 48 sampel. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa ukuran perusahan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. Sementara profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan saham 
publik, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 
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Joko Suryanto. Analysis of Factors Affecting The Financial Reporting 
Timeliness (Empirical Study In Automotive & Components and 
Telecommunications Listed In BEI). Faculty Economic State University of Jakarta. 
2015. 
This study aimed to examine the effect of the relationship between firm size, 
profitability, solvency, public ownership, and the audit opinion on the timeliness of 
financial reporting. The dependent variable in the form of timekeeping company 
deliver the financial statements to the Stock Exchange. Meanwhile for the 
independent variables such as firm size measured by total assets of the company, 
profitability is measured by profit margin ratio, solvency measured by debt-to-
equity ratio, public ownership is measured by the percentage of the number of 
shares owned by the community, and the audit opinion is measured with an 
unqualified opinion and otherwise unqualified. This study uses secondary data with 
population automotive companies and telecommunications components and annual 
financial statements issued on the Stock Exchange in the period 2010-2012. In this 
study using purposive sampling where to get the data as much as 48 samples. This 
research used logistic regression analysis to test the hypothesis using SPSS. 
From the analysis conducted in this study it can be concluded that the size of 
the company significantly influence the timeliness of financial reporting. While 
profitability, solvency, public ownership, and the audit opinion does not affect the 
timeliness of financial reporting. 
Keywords: Company Size, Profitability, Solvency, Public Shareholding, Opinion 
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